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　　随着金融体制改革的深入 ,我国的金融格局发





一方面 ,我国自 1986 年恢复邮政储蓄以来 ,邮政储
蓄业务得到了迅猛发展 ,在吸收社会闲散资金、推动
国民经济发展方面作出了卓越的贡献。经过多年酝

















济的发展而兼顾城市。原因有 3 点 :首先 ,城市市场
资金的竞争激烈。加入 WTO 后 ,随着准入限制的放
松 ,国外成熟的跨国大银行也将加入城市资金争夺
战 ,邮政储蓄银行此时进入该领域显然非明智之举。
其次 ,工农中建 4 大银行相继从农村市场的撤出 ,使
广大农村形成了巨大的市场空白。目前我国农村人
















天 ,已在全国城乡形成了庞大的立体网络 ,1994 年
实施的“绿卡工程”已联网运行 ,全国 31 个省、市、自
治区的 54 个城市的中心主机系统正式启用 ,覆盖了
229 个县 (市) ,连接了 5840 个邮政储蓄营业窗口 ,通
存通兑网点达 3449 个 ,设置 ATM 机 1050 台。另据
统计 ,目前 ,全国共有邮政局所 57000 多个 (不包括
邮电代办点) ,8 万多名城乡投递人员。与商业银行
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融市场资金分流的影响 ,邮政储蓄余额仍以惊人的
速度增长 ,截至 2000 年底 ,邮政储蓄余额已经超过
4500 亿元 ,且保持不断增长的势头 ,目前规模仅次























须遵循以下原则 :首先 ,不能经营风险贷款 ,必须是
抵押或担保贷款 ,有的国家还规定只能经营两年以

























部分居民存款的看法是狭隘的。如截至 2001 年 7
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